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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Безналичные расчеты с использованием 
банковских пластиковых карточек в Республике Беларусь и эффективность 
их применения (на примере ЗАО «БелСвиссБанк»)» 
 
 
 
Дипломная работа посвящена вопросам по изучению проблем и 
особенностей развития банковских пластиковых карт в Республике Беларусь 
(на примере ЗАО «БелСвиссБанка»), выработке направлений повышения 
функциональности пластиковых карт как инструмента системы расчетов.  
В сфере денежного обращения пластиковые карты являются одним из 
прогрессивных средств организации безналичных расчетов. В системе 
безналичных расчетов они составляют особый класс орудий платежа, 
которые могут обладать качествами как дебетовых, так и кредитных 
инструментов. Однако, несмотря на определенные достижения в этой 
области, методология учета расчетов пластиковыми картами находится на 
начальном этапе развития.  
Внедрение банковских пластиковых карт в платежную систему страны 
позволяет снизить объем налично-денежной массы, упрощает расчеты с 
населением, делает прозрачным торговый оборот для государства, что, в 
свою очередь, повышает эффективность функционирования экономики.  
Формирование системы обращения банковских пластиковых карт в 
Республике Беларусь во многом было определено интересами банков-
эмитентов и международных карточных ассоциаций. Данное обстоятельство 
повлекло за собой отдельные негативные тенденции в отечественной 
платежной системе. Особое место среди них занимают: высокий уровень 
рисков, сопровождающих расчеты с использованием пластиковых карт; 
отток банковского капитала за рубеж; использование пластиковых карт в 
теневой экономике.  
Систематизация теоретических и методологических подходов к 
формированию системы обращения банковских пластиковых карт; 
исследовании условий и тенденций формирования системы обращения 
банковских пластиковых карт в Республике Беларусь; выявлении проблемы 
проведения операций с банковскими платежными карточками; разработка 
мер по развитию системы обращения банковских пластиковых карт в 
Республике Беларусь – всѐ это рассматривается и изучается в данной работе. 
При проведении исследования в работе использовались методы 
наблюдения, анализа и синтеза, логического анализа, группировки, 
сравнения, графического представления результатов исследования. 
 
  
ANNOTATION 
to thesis " Non-cash settlements with the use of bank plastic cards in Republic of 
Belarus and efficiency of their application (on the example of JSC 
"BelSwissBank")" 
 
 
 
Diploma work is sanctified to the questions on the study of problems and 
features of development of bank plastic cards in Republic of Belarus (on the 
example of JSC "BelSwissBank"), to making of directions of increase of 
functionality of plastic cards as an instrument of the system of calculations. 
In the field of money circulation plastic cards are one of progressive 
facilities of organization of non-cash settlements. In the system of non-cash 
settlements they make the special class of instruments of payment, that can possess 
qualities of both in-clearing and credit instruments. However, in spite of certain 
achievements in this area, methodology of account of calculations plastic cards is 
on the initial stage of development. 
Introduction of bank plastic cards in the payment system of country allows 
to bring down the volume of available-money mass, simplifies calculations with a 
population, does transparent trade turnover for the state, that, in turn, promotes 
efficiency of functioning of economy. 
Forming of the system of appeal of bank plastic cards in Republic of Belarus 
was in a great deal certain interests of banks-issuers and international card 
associations. This circumstance entailed separate negative tendencies in the home 
payment system. The special place among them is occupied: high level of risks, 
accompanying calculations with the use of plastic cards; outflow of bank capital 
abroad; the use of plastic cards is in a shadow economy. 
Systematization of the theoretical and methodological going near forming of 
the system of appeal of bank plastic cards; research of terms and tendencies of 
forming of the system of appeal of bank plastic cards in Republic of Belarus; 
exposure of problem of realization of operations with bank payment cards; 
development of measures on development of the system of appeal of bank plastic 
cards in Republic of Belarus is all examined and studied in hired. 
During realization of research the methods of supervision, analysis and 
synthesis, logic analysis, groupment, comparison, graphic presentation of research 
results were in-process used. 
